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Abstract 
 
This study aims to determine how the program production process "Stand Up Comedy" at Metro 
TV starting from Pre-production, Production, Post-production up. The research method used is 
through a qualitative approach that is by direct observation and interviews to the informant. The 
result can be seen that the concept is in the "Stand Up Comedy" has the distinction of comedy in 
general. The conclusion is that each program has a different production processes vary notably 
in "Stand Up Comedy". 








































Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses produksi program “Stand Up 
Comedy” di Metro TV dimulai dari Pra produksi, Produksi, hingga Pasca produksi. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan kualitatif yakni dengan melakukan observasi 
secara langsung dan wawancara secara mendalam kepada narasumber. Hasilnya dapat diketahui 
bahwa konsep yang ada di program “Stand Up Comedy” memiliki perbedaan dengan program 
komedi pada umumnya. Simpulannya adalah bahwa setiap program memiliki proses produksi 
yang berbeda-beda khususnya di “Stand Up Comedy”. 
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